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Resum
L’article s’ocupa de la figura de Jaume Beuda, un
mercader natural de l’Alt Empordà que s’assentà
a Girona a la dècada de 1370 i, en part, atesa la
falta de descendents directes, promogué una
important obra benèfica. Se n’analitza la
trajectòria, així com l’evolució del seu patrimoni
una vegadamort l’any 1409. A part de la creació
d’un conegut col·legi d’escolars vinculat a
l’Hospital Nou de Girona, es presenta el conjunt
del seu llegat, posant l’èmfasi en un hospital que
promogué al poble d’Ordis, la seva terra d’origen.
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Abstract
This essay deals with the figure of Jaume
Beuda, a merchant native of l’Alt Empordà
who installed in Girona in the 1370s and, partly
due to the absence of offspring, funded an
important charity. It analyses its career, as well
as the evolution of his estates once he died in
1409. A part from the foundation of a well-
known school linked to the Hospital Nou of
Girona, it describes all his legacy, focusing on a
hospital he promoted in the village of Ordis, his
birthplace.
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HISTÒRIA

L’any 1929 el polígraf Carles Rahola incloïa la figura de Jaume Beuda en
una relació de «gironins esclarits». El descrivia com un mercader del segle
XIV que, l’any 1398, va impulsar, a Girona, un col·legi de pàrvuls amb beques
per a escolars pobres.(2) L’objectiu d’aquest treball és, precisament, aportar
més informació sobre aquest benefactor, destacant-ne, d’entrada, els orígens
empordaneses i analitzant els negocis en què estigué implicat. A continua-
ció, es presentarà el conjunt de l’obra de caritat que desplegà pels volts de
1400, amb una atenció especial a l’hospital que fundà a Ordis, la contrada
que l’havia vist néixer.
La historiografia gironina ha tingut sempre present la figura de Jaume
Beuda, o més ben dit, la de la principal institució que derivà del seu llegat,
l’anomenat col·legi d’en Beuda. Ho féu gairebé des del moment de la
desaparició definitiva del centre al segle XVII. I és que ja s’hi referiren
contemporanis com Jeroni de Real i Joan Gaspar Roig i Jalpí.(3) Més
recentment ha estat tractat en un treball de Narcís Castells i altres autors
sobre l’antic Hospital de Santa Caterina i en les recerques que ha dedicat a
aquest complex assistencial Anna Gironella, a banda d’investigacions
d’àmbit artístic com les de J. Valero.(4) El col·legi fundat per Jaume Beuda
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2. Carles RAHOLA, La ciutat de Girona, vol. II, Girona, 1929 [edició facsímil Base, 2000], p. 86. Afegint-hi
el detall que el col·legi que impulsà es trobava al costat de l’hospital de Santa Caterina (quan aquest
encara era extramurs), Beuda també apareix en el recull de biografies d’habitants de Girona i
comarques elaborat per Pla Cargol: Joaquim PLA CARGOL, Biografías de gerundenses (Gerona y sus
comarcas), Girona, Dalmau Carles Pla, 1948, p. 20.
3. Joan BUSQUETS DALMAU, La Catalunya del Barroc vista des de Girona: La crònica de Jeroni de Real (1626-
1683), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994, vols. I (p. 361, 539), II (p. 91); Joan
Gaspar ROIG I JALPÍ, Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona..., Barcelona,
Jacinto Andreu, 1678, p. 394-396.
4. Narcís CASTELLS; Narcís PUIGDEVALL; Francesc REIXACH, L’Hospital de Santa Caterina, Girona, Diputació
de Girona, 1989, p. 40-41; Anna GIRONELLA DELGÀ, L’Hospital de Santa Caterina de Girona: un model de
racionalització de la caritat (de mitjan segle XIV al segle XV), Girona: Universitat de Girona, Treball de
doctorat inèdit, 2002, p. 41, 42, 55-56, 79, 82-83, 89, 92, 95-96, 99, 100, 123, 128; Joan VALERO MOLINA,
“L’etapa gironina de l’escultor Pere de Santjoan”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 42 (2001),
p. 221-236, en especial 230-231; ID., “La situació artística a Girona durant el primer quart del segle XV”,
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 48 (2008), p. 567-593, especialment p. 570, 593.
també s’ha tingut en compte com un dels precedents a partir dels quals
cristal·litzà el Seminari Conciliar pels volts de 1600.(5) Per contra, quant a la
personalitat del fundador, el que se n’apunta breument en els llocs
esmentats només es pot complementar amb algunes dades aïllades de
l’extensa obra de Christian Guilleré consagrada a la Girona del tres-cents.(6)
Això no obstant, entre la documentació que es conserva en abundància
a la ciutat de l’Onyar a partir del període baixmedieval, existeixen diverses
fonts que permeten aprofundir en la figura del fundador del col·legi d’en
Beuda i en el conjunt de la seva obra benèfica, alhora que en l’evolució del
centre des d’inicis del segle XV fins a les acaballes del XVI.
Com avançàvem, aquí ens limitarem a la primera part de l’anàlisi basant-
nos en el següent. De cara a reconstruir la trajectòria vital i els afers de Jaume
Beuda, ens serà de gran utilitat l’extens dipòsit de la notaria reial de Girona
custodiat per l’ArxiuHistòric de Girona (AHG).(7) En paral·lel, trobemplasmada
la participació d’aquest mercader en diferents òrgans de l’administració
municipal en els registres generats pel mateix govern local, o sigui, en les
diverses sèries (entre altres, manuals d’acords, llibres notarials o de comptes
de la clavaria i llibres d’emissions de rendes) que es conserven en el fons de
l’Ajuntament deGirona de l’ArxiuMunicipal (AMGi). A propòsit de les obres de
caritat del personatge que ens ocupa, és una referència obligada l’Arxiu Diocesà,
amb la sèrie «Dotalies de Beneficis» (formada per volums on es copiaven totes
les actes que incidien en fundacions i causes pies d’arreu del bisbat), la sèrie
de «Definicions de Causes Pies» i, demaneramés puntual, la de la correspon-
dència emesa pel bisbe o els seus representants.(8)
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5. Josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ, “Ensenyament al bisbat de Girona fins a la Il·lustració”, Arxiu de Textos
Catalans Antics, 12 (1993), p. 273-301, en especial p. 277-278, 282; J. BUSQUETS DALMAU, Op. cit., p. 539;
Josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ, “El Seminari de Girona, de 1600 a 1936”. A: Autors diversos, Dominus
Vobiscum: Història i vida del Seminari de Girona (del 1563 al 2003), Girona, JJ Comunicació i Grups
d’Exalumnes del Seminari de Girona, 2003, p. 11.
6. Christian GUILLERÉ, Girona al segle XIV, Girona, Ajuntament de Girona – Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1993-1994, vol. II, p. 329.
7. Entre els notaris a què acudí més habitualment sobresurten Pere Pinós (actual Girona-09), Francesc
Cantallops i Bernat de Dons (ambdós Girona-05), Guillem de Dons (Girona-10) i Miquel Pere (Girona-
01). Tot i això, val la pena remarcar que, en el cas de Girona, fins pràcticament el segle XVI, la forma
específica de funcionament de la notaria reial de la ciutat impedia que els distints fedataris poguessin
fidelitzar gaire clientela.
8. Per ordre de menció: ADG, «Dotalies de Beneficis» (D); Ibíd, «Definicions»; Ibíd., «Lletres Episcopals»
(U). Cal tenir en compte que a l’Arxiu Diocesà també es conserva el que havia estat l’arxiu del col·legi
d’en Beuda, actualment dins del fons del Seminari diocesà, centre que l’absorbí juntament amb el
col·legi fundat, a la dècada de 1390, pel metge Ramon Querol al castell de Sobreportes. Per tal de
reconstruir les inversions que Jaume Beuda féu en vida, extraurem dades d’un dels principals registres
que es conserva: ADG, Seminari Major, Col·legi d’en Beuda, Ordinacions i llevador de 1512, f. 101r-131r
(a partir d’ara simplement Llevador). Així mateix, hem identificat un volum del notari gironí Berenguer
Ferrer sa Sala que es correspon amb un llibre de negocis particular del col·legi pel període comprès
entre els anys 1422 i 1462.
JAUME BEUDA: UN MERCADER EMPORDANÈS QUE VOLIA MORIR
SENT CIUTADÀ DE GIRONA
Si haguéssim de resumir en pocs mots el perfil de Jaume Beuda, diríem
que era un nouvingut a la Girona de finals de la dècada de 1370 i que
s’enriquí gràcies a l’activitat comercial, mentre dedicava bastants esforços
a arrelar a la capital gironina. Quan hi morí, l’any 1409, segurament només
ho havia aconseguit en part. En qualsevol cas, hi ha dos aspectes bàsics de
la seva personalitat que, a més, permeten entendre la dimensió de l’obra
benèfica que impulsà: de manera simultània als negocis com a mercader,
s’implicà en l’administració municipal i, per una altra banda, no tingué mai
descendència directa.
En efecte, diversos documents demostren que Jaume Beuda no era
natural de la ciutat de l’Onyar, sinó que procedia de les rodalies de Figueres,
exactament de les parròquies de Borrassà o d’Ordis.(9) Sembla que havia
nascut a la primera i que s’havia traslladat a viure a la segona, potser després
de casar-se.(10) Per això, no començà a constar com a draper o mercader
habitant a Girona fins a les acaballes del decenni de 1370; i tan sols a inicis
de la dècada següent se’l considerà definitivament ciutadà de la capital
gironina.(11) Ignorem si algun contacte concret l’ajudà a decidir-se pel canvi
de domicili, si bé sembla clar que coneixia gent propera emigrada a Girona
unes dècades abans i amb una experiència positiva.(12)
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9. A falta d’estudis exhaustius, es pot avançar que no es tractava, ni molt menys, del principal focus
d’immigració rebuda per la capital gironina. Eren força més habituals els nouvinguts originaris de la
mateixa batllia de Girona, de Banyoles i rodalies, o de les actuals comarques del Baix Empordà i la Selva.
Alguns perfils de mercaders o notaris en aquesta línia a: Christian GUILLERÉ, Diner, poder i societat a la
Girona del segle XIV, Girona, Ajuntament de Girona, 1984. Vegeu també el que mostren anàlisis per un
període una mica posterior, el darrer terç del segle XV: Narcís CASTELLS CALZADA, “La immigració vers la
ciutat de Girona (1473-1576): el cas de la comarca de la Selva”,Quaderns de la Selva, 1 (1984), p. 93-105.
10. En referències de la dècada de 1360 es parla d’un Jaume Beuda de Borrassà (en algun cas concret
identificat com a sastre) que molt probablement es tracta del personatge que ens ocupa: AHG,
Gi-05, vol. 340, s.f., 1367/08/25, 1367/10/25. A més, en un document de l’etapa en què ja s’havia
assentat com a mercader a Girona, s’al·ludeix Jaume Beuda amb aquesta condició, però, com que es
tracta de la cancel·lació d’un crèdit que havia concertat feia més d’un decenni (l’any 1370) a un
individu justament de Borrassà, es puntualitza que, en el moment del préstec, Beuda era habitant del
lloc d’Ordis: AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1382/04/08. De forma similar, en una altra acta se’l considera
«olim» de Pols, un veïnat de la parròquia d’Ordis: AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1383/10/29.
11. AHG, Gi-07, vol. 55, s.f., 1377/09/15; AHG, Gi-01, vol. 210, f. 192v, 1378/10/20; AHG, Gi-05, vol. 313,
f. 235r, 1381/12/19; AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1383/06/13.
12. Ens referim, per exemple, al mercader Pere de Montcanut, documentat a Girona des de mitjana
dècada de 1350, procedent de la zona de Figueres (tenia un germà veí de Peralada, alhora que posseïa
immobles al lloc de Cistella) i que menà negocis associat amb comerciants locals de força
envergadura: AHG, Gi-06, vol. 59, s.f., c. 1353/09/12; AHG, Gi-05, vol. 82, f. 2r-v, 1355/02/25; AHG, Gi-01,
vol. 60, f. 111r-117r, 1362/11/23; AHG, Gi-01, vol. 190, f. 120r-121v, 1371/11/31; AHG, Gi-05, vol. 412, s.f.,
1385/04/12. Sense que puguem precisar-ne la relació prèvia, Jaume Beuda fou nomenat marmessor
de Montcanut quan aquest morí pels volts de 1384, és a dir, en el moment que el primer s’assentava
a Girona: AHG, Gi-05, vol. 412, f. 5r-v, 1384/10/24. Arran de la designació, Beuda participà, sense anar
més lluny, en la liquidació d’una societat mercantil de la qual havia format part Montcanut amb dos
socis valencians i un resident a Perpinyà: AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1386/03/24.
Per una altra banda, el fet que en les primeres al·lusions en actes
notarials es dubti a qualificar-lo de draper o de mercader no és gratuït. Com
força altres conciutadans seus, comprovem que, com amínim des de la seva
arribada a la capital gironina, Beuda es convertí en un comerciant amb
negocis cada cop més diversificats.(13) En primera instància, es dedicà al
mercadeig de draps o teles i procurà materials a menestrals perquè en
produïssin.(14) Segurament tingué un interès especial en el sector tèxtil, ja
que també adquirí una torre situada als afores de Girona amb un molí
dedicat al processament de la grana de pastell, una planta per elaborar
tint.(15) En paral·lel, participà en companyies arrendatàries de les exaccions
que la Diputació del General de Catalunya cobrava sobre la producció i el
comerç de draps.(16)
Malgrat això, no es dedicava només a les teles. Observem que formava
part de societats mercantils de força abast, orientades a altres circuits
comercials i que comptaven, per exemple, amb socis o factors instal·lats a
València. També implicà mercaderies diverses en comandes destinades a la
Mediterrània oriental.(17) Així mateix, i qui sap si aquesta fou una de les seves
línies de negoci principals, desplegà una intensa activitat creditícia. Més
endavant detallarem les inversions realitzades en els darrers anys de vida,
per bé que consta que des de la dècada de 1370 havia proporcionat força
préstecs a curt termini (sobretot a habitants de la seva zona d’origen, les
rodalies de Figueres), alhora que havia començat a adquirir censals
d’administracions locals tant de la demarcació gironina com del Rosselló.(18)
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13. Vegeu un estat de la qüestió recent sobre la manufactura i el comerç a Girona durant el segle XIV a:
Christian GUILLERÉ, “L’activité économique de Gérone au Moyen Âge: commerce, textile et
construction». A: Joan BOADAS RASET i Sílvia PLANAS MARCÉ (dirs.), Girona medieval: La clau del regne,
Girona, Ajuntament de Girona, 2014, p. 103-120. Per més detalls val la pena consultar obres anteriors
del mateix autor: Christian GUILLERÉ, Op. cit; ID., Op. Cit, 2 vols.
14. Pel que fa a operacions comercials amb les mercaderies esmentades: AHG, Gi-01, vol. 210, f. 192v,
1378/10/20; AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1383/12/18. Quant a l’entrega a un paraire de Figueres d’eines
per «baixar» draps i altres tasques similars: AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1385/05/27.
15. AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1383/07/20.
16. AHG, Gi-05, vol. 313, f. 203v, 1381/09/24. Vegeu al respecte: Albert REIXACH SALA, “Els arrendataris dels
drets del General des de l’observatori de Girona (c. 1380- c. 1440)”. A: Pere ORTI, Pere VERDÉS, (eds.),
Homenatge, en premsa.
17. AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1383/12/22; AHG, Gi-05, vol. 416, f. 81v-82r, 1392/07/29; AHG, Gi-05, vol. 416,
f. 202r-v, 1392/12/07. Per una altra banda, en alguna ocasió actuà de procurador de mercaders
barcelonins interessats a col·locar esclaus a Girona: AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1385/05/27. Entre molts
altres treballs, vegeu sobre les xarxes comercials del període:. Maria Teresa FERRER MALLOL, “El comerç
català a la baixa edat mitjana”, Catalan Historical Review, 5 (2012), p. 159-193.
18. AHG, Gi-07, vol. 55, s.f., 1377/09/15; AHG, Gi-05, vol. 313, f. 235r, 1381/12/19; AHG, Gi-05, vol. 411,
s.f., 1382/04/08; AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1384/03/11; AHG, Gi-05, vol. 411, s.f., 1384/02/12; AHG,
Gi-05, vol. 413, s.f., 1384/08/31; AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1385/10/31; AHG, Gi-05, vol. 414, s.f.,
1386/09/15. Entre els prestataris particulars de Beuda trobem gent de Taravaus, Borrassà o Siurana
d’Empordà.
Fruit de tots aquests afers diversificats, a l’altura de 1390 s’havia convertit en
una de les deu principals fortunes de Girona dins del conjunt d’uns 1360
contribuents.(19)
A més, Beuda es distingí respecte d’altres socis comercials o col·legues
professionals perquè dedicà una part important del seu temps a servir la
ciutat que l’havia acollit. Poc després que se’l considerés un gironí de ple
dret, l’any 1385, fou nomenat clavari de les imposicions, la figura més
rellevant dins de la hisenda municipal que s’ocupava de pagar el deute
censal, com és sabut, la principal despesa de la majoria de corporacions
catalanes en aquell període i que es finançava, en gran mesura, a través de
l’arrendament d’impostos indirectes (imposicions).(20) Així mateix, resulta
rellevant que ocupés aquest càrrec de manera ininterrompuda durant sis
exercicis, fins a l’any 1390, període durant el qual, més enllà d’exercir les
funcions habituals, rebé l’encàrrec de vendre nous censals en nom del
municipi de Girona amb l’objectiu d’aconseguir redimir les rendes emeses
fins llavors a un interès més elevat i reduir, doncs, el pes de les pensions
censals sobre les finances del govern local.(21) En paral·lel, participà de forma
puntual en l’arrendament d’imposicions i oferí al consistori alguns préstecs
a curt termini.(22)
Amb tot, tal com veurem, dins d’aquests negocis fiscals i financers
lligats a l’ens municipal destacà sobretot pels censals que en comprà a les
acaballes de la seva vida. Fou aleshores quan també accedí per primer cop
als òrgans de govern del municipi. En concret, l’any 1403 era escollit jurat per
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19. Amb la precaució que sempre requereixen les fonts de naturalesa fiscal, constatem al llibre de
comptes de la col·lecta d’una talla de l’any 1390 que havia estat taxat amb el tercer valor més alt (44
sous), just per darrere de 9 altres conciutadans seus: AMGi, Talles, RG 26638, 1390, f. 27v. 6 anys
després apareixia entre els 8 principals contribuents, si bé continuava en el tercer trammés alt: AMGi,
Talles, RG 26643, 1396, f. 24v.
20. Sobre la tresoreria municipal gironina i aquest càrrec, vegeu: Christian GUILLERÉ, “Les sources
financières et fiscales de Gérone à la fin du Moyen Âge”. A: Deni MENJOT, Manuel SÁNCHEZ (coords.),
La fiscalité des villes au Moyen Âge (France méridionale, Catalogne et Castille), 1, Étude des sources,
Toulouse, Privat, 1996, p. 45-56; ID., “Un exemple de fiscalité urbaine indirecte: les imposicions
géronaises aux XIVe et XVe siècles”. A: Denis MENJOT, Manuel SÁNCHEZ (ed.), La fiscalité des villes au
Moyen Âge (Occident méditerranéen) 2, Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, 1999, p. 423-445; ID.,
“Structures et pratiques de gestion financière et fiscale à Gérone à la fin du Moyen Âge”. A: Denis
MENJOT, Manuel SÁNCHEZ (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), vol. 4
(La gestion de l’impôt: méthodes, moyens, resultats), Toulouse, Privat, 2004, p. 39-55; Albert REIXACH
SALA, “Hacienda local y redes financieras en la Cataluña bajomedieval: los tesoreros del municipio de
Gerona (1355-1443)”, Aragón en la Edad Media, 25 (2014), p. 207-238.
21. Fruit de la seva activitat durant més d’un quinquenni es conserven dos volums de grans dimensions:
AMGi, I.3.3.1.5., lligs 2 i 3. Quant als sindicats o encàrrecs per emetre deute en nom del municipi:
AMGi, I.3.3.2.4, llig. 15, 1386; AMGi, I.3.3.1.5., llig. 3, f. 178r-206r.
22. En concret, intervingué en l’adjudicació dels impostos sobre el vi l’any 1380. Quant a això i al conjunt
de la seva activitat vinculada al municipi: A. REIXACH SALA, Op. cit., p. 234.
la mà mitjana.(23) La designació marcava tota una fita en un currículum més
aviat modest en termes polítics si es compara amb el d’altres coetanis de
perfil similar. De tota manera, el fet de no haver format part de l’executiu
amb més assiduïtat es podria explicar precisament pel lent procés
d’integració a la societat gironina des de la seva arribada a la ciutat entorn
a 1370: fins a cert punt, la tasca com a gestor financer del municipi durant
la dècada de 1380 el degué ajudar a guanyar-se la confiança dels veïns que
no formaven part del cercle reduït de gent en què es movia.(24) Al mateix
temps, però, la falta de descendents li impedí travar noves relacions a través
d’una via habitual com eren les aliances matrimonials. Aquests hipotètics
contactes segur que li haurien permès més presència a les estructures de
govern del municipi una vegada assentat a Girona.(25)
Per una altra banda, potser encara més que ostentar durant un any la
principal magistratura del govern local, un aspecte important de cara a
explicar l’obra benèfica de Beuda es troba en la circumstància que, entre
1396 i 1406, quan mostrarem que l’estava planificant, actuà com a cònsol de
l’Hospital Nou, sens dubte, la principal institució assistencial laica a Girona
i estretament lligada al municipi.(26)
Finalment, la manca de descendència documentada de Jaume Beuda
constitueix un altre tret destacat del seu perfil. En el trasllat de residència a
Girona anava acompanyat de l’esposa, Clementina, també originària de les
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23. AMGi, I.1.1., n. 38, f. 10r-v, 1403/01/03
24. Ben mirat, aquesta funció li fou reconeguda temps després i se’l dispensà de signar i obligar els seus
béns en futures emissions de deute per part del municipi: AMGi, I.1.1., n. 36, f. 103r-105r, 1403/05/26.
Tot i això, l’aclimatació no fou un camí sempre planer, tal com mostra un episodi més aviat obscur
que l’afectà durant el seu exercici com a clavari. I és que fou empresonat pel batlle de la ciutat, en
aparença, com a conseqüència de la poca insistència a perseguir arrendataris d’impostos morosos
amb les arques locals: AMGi, I.1.1., n 16 bis, f. 46r-47v (1387/06/25), 49r (1387/07/17).
25. Sobre la importància d’aquesta mena de suports en el terreny de la política municipal: Josep
FERNÁNDEZ TRABAL, Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533, Barcelona,
Ajuntament de Girona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 117-118.
26. No podem assegurar si romangué al càrrec durant els anys 1399 i 1402-1404, si bé la continuïtat de
l’equip de què formava part ho fa pensar: AHG, Gi-09, vol. 25, f. 158r, 1396/07/01; AHG, Hospital de
Santa Caterina, Pergamins (a partir d’ara HSC, P), n. 1143; AHG, Gi-10, vol. 39, f. 41v, 1398/01/29;
AHG, HSC, P, n. 1161, 1400; AHG, Gi-10, vol. 45, f. 128r, 1401/12/09; AHG, HSC, P, n. 1174; AHG, HSC,
P, n. 1174. Vegeu sobre la institució, en especial: A. GIRONELLA DELGÀ,Op. cit.Una panoràmica general
sobre l’assistència a la Girona medieval: Anna GIRONELLA DELGÀ, “Assistència i caritat en l’època
medieval”. A: J. BOADAS RASET i S. PLANAS MARCÉ (dirs.), Op. cit., p. 121-136. Cal tenir en compte, a
més, que recentment la recerca sobre centres hospitalaris durant l’època medieval i moderna ha fet
grans avenços a Catalunya, tal com queda palès, per exemple, a: Antoni CONEJO DA PENA, “La
financiación de los hospitales de la Corona de Aragón durante la baja edad media: condiciones
sociales, económicas y espirituales”. A: Simonetta CAVACIOCCHI (ed.), La interazioni fra economia e
ambiente biologico nell’Europa preindustriale: secc. XIII-XVIII (Atti della XLI Settimana di Studi. Prato,
26-30 aprile 2009), Firenze, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” & Firenze
University Press, 2010, p. 437-444; i en diversos treballs aplegats a: Teresa HUGUET-TERMES et alii
(eds.), Ciudad y hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lleida, Milenio, 2014.
rodalies de Figueres (posseïa un alberg al veïnat de Pols, a Ordis, d’on
probablement era nadiua) i amb qui s’havia casat pels volts de l’any 1366.(27)
Això no obstant, no consta que mai tinguessin fills, de manera que els únics
parents directes de Beuda que coneixem, a banda de la muller, foren el seu
germà Bartomeu, que residia a Ordis, i la filla d’aquest, Elisenda.(28) La jove
maridà amb el mercader gironí Guillem Torrent, en aparença d’un estrat
superior. I fou possible per la predisposició de Beuda a finançar la part
principal del dot de la seva neboda gairebé com si fos filla seva.(29)
L’OBRA DE CARITAT DE JAUME BEUDA
Després de revisar-ne el perfil, ara hauríem de situar-nos al darrer tram
de la vida de Jaume Beuda. Imaginem que, sense descendència directa, ell
i la seva muller estaven condemnats a ser els més rics del cementiri. Moltes
transaccions del nostre protagonista, a partir de 1390, semblen demostrar
que era conscient d’aquella situació. Arribada una certa edat, ja no es
tractava de seguir enriquint-se tal com les dades fiscals mostren que havia
aconseguit en les dues dècades precedents, sinó de preveure un destí per al
patrimoni acumulat, cosa que la falta de prole convertia en una incògnita.
El període de gestació (c. 1390-1409)
Així les coses, resulta comprensible la preferència creixent de Beuda per
inversions que asseguressin fonts d’ingressos a llarg termini. Una de les
primeres operacions en aquesta línia fou l’adquisició, l’any 1386, del domini
intermedi i dels censos (percebuts sota la senyoria eminent que ostentava
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27. En concret, tenim notícia dels orígens de Clementina i de la data de les cartes de noces que signaren
aquell any gràcies a un testament redactat per la pròpia esposa de Beuda l’any 1384: AHG, Gi-05,
vol. 412, f. 17r-18v, 1384/10/28.
28. Quan l’any 1384 l’esposa de Beuda féu el primer testament, que acabem de citar, preveia deixes per
a futurs fills, però tot indica que mai no arribaren: AHG, Gi-05, vol. 412, f. 17r-18v, 1384/10/28. Sabem
que Jaume Beuda tenia un altre nebot, Guillem Beuda. Sagristà i, posteriorment, rector d’Ordis, en
una primera etapa participà amb l’esposa de Beuda, Clementina, en la gestió de l’herència i les
almoines del seu oncle, però ignorem si també era fill de l’esmentat Bartomeu Beuda: AHG, Gi-01,
vol. 399, s.f., 1426/02/18.
29. Quant a aquestes relacions de parentiu: AHG, Gi-05, vol. 340, s.f., 1367/10/25; AHG, Gi-05, vol. 412,
f. 17r-18v, 1384/10/28; AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1384/10/04; AHG, Gi-11, vol. 33, s.f., 1409/01/09;
AHG, Gi-09, vol. 38, s.f., 1409/09/21; AHG, Gi-08, vol. 6, s.f., 1421/09/16. Pel que fa, en concret, a
l’enllaç entre Elisenda i Guillem Torrent i l’aportació feta per Beuda: AHG, Gi-09, vol. 15, s.f.,
1389/01/21.
el titular del castell de Sobreportes, en certes parts, de forma conjunta amb
la pabordia de Cassà de la seu gironina) sobre diversos immobles al
Mercadal, concretament als carrers Canaders (també dit de Fontanilles) i
Savaneres.(30) Poc després, rebé per traspàs d’un soci comercial, Bernat
Ferrer, una casa en franc alou al carrer Abeuradors (a l’Areny) i el domini
directe sobre un altre habitatge proper.(31) Paral·lelament, comprà drets sobre
diverses vinyes i avellaners situades a la denominada llavors muntanya de
Girona, és a dir, a l’est de la ciutat, així com sobre diverses terres al terme
de Sant Martí Vell i als d’Ordis i Canelles.(32) I, finalment, es féu amb un mas
remença i diversos predis a la parròquia de Sant Vicenç de Canet, als peus
del massís de Rocacorba.(33) En aquella mateixa època, per una altra banda,
tingué ocasió de realitzar una compra força més espectacular: adquirí del rei
la jurisdicció completa de les parròquies de Riudellots de la Creu i de la
Mota.(34)
A les darreries del segle XIV, tanmateix, feia força temps que s’havia
consolidat un actiu mercat, el del deute emès per institucions públiques.
Les administracions municipals, empeses per una pressió fiscal creixent
i en sintonia amb noves fórmules sorgides en el món financer, havien
optat per emetre instruments de crèdit a mig i llarg termini; en primer
terme, rendes vitalícies, o sigui violaris a un interès habitual del 14,29%,
i, més endavant, censals morts a una taxa del 7,14%, xifra que a les
acaballes del tres-cents tendí a ser rebaixada al 6,25 i al 5%. Així, un
espectre força ampli de població (encapçalat per mercaders i ciutadans
acabalats, però seguits de prop per altres col·lectius, com ara, dones,
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30. AHG, Gi-05, vol. 414, s.f., 1386/05/23.
31. Ens informen d’aquestes compres amb data de 1394 diversos regestos del llevador del futur col·legi:
Llevador. Aquesta casa del carrer Abeuradors era on vivia Beuda abans de finar: ADG, «Definicions»
reg. 2, f. 2, f. 50r, 1419/08/04.
32. També tenim notícia d’ambdues transaccions (la primera de 1398, la segona de 1397 i la tercera de
1408) pel llevador de 1512: Llevador.
33. Ho comprà l’any 1398, en concret, de Beatriu, esposa del noble Roger de Montcada, senyor de la
baronia de Llagostera i del castell de Cartellà, pel preu de 100 lliures: Llevador.
34. L’operació de compra per part de Beuda de 1389 apareix documentada en el treball clàssic sobre
l’alienació de jurisdiccions reials de Maria Teresa FERRER MALLOL, “El patrimoni reial i la recuperació
dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV”, Anuario de
Estudios Medievales, 7 (1970-1971), p. 351-491, en especial p. 477. C. Guilleré també l’esmenta al·ludint
a la data de 1398, moment que, en realitat, deu correspondre’s a alguna transacció posterior
(C. GUILLERÉ,Op. cit., vol. II, p. 329), ja que una font més tardana (coincidint amb el procés de retorn
al patrimoni reial de la jurisdicció dels llocs que ens ocupen) precisa que Beuda, amb data de
1389/02/12, adquirí del tresorer del rei Joan I, Bernat Pratnarbonès, amb carta de gràcia perpètua i
pel preu de 5.586 sous, el mer i mixt imperi i la jurisdicció omnímode, civil i criminal, alta i baixa, que
el monarca i els seus predecessors posseïen als termes de Riudellots de la Creu i de la Mota, segons
el fogatjament de 1378, amb 18 i 12 focs respectivament: AHG, Gi-10, vol. 110, s.f., 1453/10/06; Esther
REDONDO GARCÍA (ed.), El fogatjament general de Catalunya de 1378, Barcelona, CSIC, 2002, p. 281-282.
vídues, nobles de baix rang i, a partir d’una certa etapa, clergues i
institucions sota for eclesiàstic) es disposà a prestar a través d’aquest
mecanisme, el qual reportava als inversors la percepció d’una pensió
anual fins que l’entitat deutora no fos capaç de rescatar el deute contret
retornant el total de la suma prestada.(35)
Jaume Beuda, bon coneixedor dels mercats financers tal com havia
demostrat en la seva etapa de clavari de la ciutat de Girona i de síndic
municipal per emetre rendes, no dubtà a traslladar l’eix de gravetat de
l’activitat prestadora cap a aquest àmbit.(36) Així, continuà adquirint alguns
censals venuts per petits prestataris de la seva comarca d’origen o de la
capital gironina.(37) Tanmateix, els capitals més substanciosos els col·locà en
les emissions dutes a terme per corporacions municipals, la de la mateixa
Girona, a la vegada que les de viles d’envergadura de la demarcació com
eren Castelló d’Empúries i Torroella de Montgrí.(38)
Sembla que tot començà l’any 1381 quan comprà d’un representant de
la universitat de la capital emporitana una renda mixta de 1320 sous anuals
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35. Quant a la descripció d’aquests instruments financers: Pere ORTI GOST, “Les finances de la Diputació
del General de 1380 a 1462”. A: Maria Teresa FERRER I MALLOL (dir.), Història de la Generalitat de
Catalunya: Dels segle medievals a l’actualitat, 650 anys, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011,
p. 119-137, especialment p. 126-128. A propòsit del deute públic a la Catalunya del segles XIV i XV:
Manuel SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC, 2009.
Per un estat de la qüestió recent sobre els mercats que generaren aquestes emissions: Pere VERDÉS
PIJUAN, “El mercado de la deuda pública en la Cataluña de los siglos XIV-XV”. A: Estados y mercados
financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI), XLI Semana de Estudios Medievales Estella, 15-18 juliol
2014, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015, p. 243-271.
36. A propòsit de la capacitat i dels coneixements financers de les persones que s’encarregaren de les
vendes de violaris i censals en nom de les corporacions municipals: Albert REIXACH SALA, “La emisión
de deuda municipal en la Cataluña bajomedieval: los síndicos de la ciudad de Gerona (1350-1440)”.
A: David CARVAJAL DE LAVEGA (ed.), Hacienda, mercado y poder al Norte de la Corona de Castilla en el
tránsito del Medievo a la Modernidad, Valladolid, en premsa.
37. Per exemple, un venut per un matrimoni de la Pera de 30 sous de pensió que hipotecaren de manera
especial sobre unes peces de terra l’any 1408 i un altre per part d’un habitant de la parròquia de Sant
Martí Vell que, encara de forma més clara, estava vinculat a 3 vessanes de terra en aquest terme, per
la qual cosa, a la pràctica, més que un censal mort devia tractar-se d’un cens emfitèutic: Llevador.
Aquestes dues rendes se sumaren a dos censals morts venuts per un individu de Bàscara i un
matrimoni de Figueres a Jaume Beuda, l’any 1373, en aparença vigents en el moment de constituir-
se l’herència de Jaume Beuda i recollits al llevador del col·legi de principis del segle XVI, per bé que
amb la indicació que ja no se’n rebien les pensions: Llevador.
38. En aquest sentit, cal tenir en compte que els ciutadans de Girona compraren deute de moltes
universitats de la diòcesi i, sobretot durant les dècades de 1350 i 1360, també ho feren de poblacions
rosselloneses que enviaren síndics a la capital gironina: C. GUILLERÉ,Op. cit, vol. II, p. 442-443. Un cas
paradigmàtic de la geografia i diversitat d’aquestes inversions és el que representa el mercader
Guillem I Bell-lloc, comprador de més de 20 rendes emeses per universitats i per particulars entre
1346 i 1371: J. FERNÁNDEZ TRABAL,Op. cit., p. 106-113, 148-151. Des del punt de vista contrari, el pes dels
inversors gironins queda palès en l’anàlisi d’una població de tanta entitat com era la vila de Castelló
d’Empúries: Albert MARTÍ ARAU, “Endeutament censal i crisi financera a una vila senyorial: Castelló
d’Empúries (1381-1393)”. A: M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Op. cit., p. 157-170.
a canvi de 16.240 sous.(39) Tres anys més tard, féu el mateix davant de la
proposta d’un síndic del lloc de Canet del Rosselló, al bisbat d’Elna.(40)
Posteriorment, l’any 1400 adquirí un altre censal que, d’acord amb la
tendència que es començava a imposar a la majoria de poblacions, era ja a
perpetuïtat, o sigui, que implicava uns beneficis més reduïts, però a priori de
durada il·limitada. En concret, comprà un censal d’aquestes característiques
(de 2.812 sous 6 diners de pensió i 96.428 sous 7 diners de preu, és a dir, a
un interès inferior al 3%) del municipi de Torroella de Montgrí l’any 1400.(41)
Posteriorment, pels volts de 1403 (any en què precisament fou jurat,
com hem vist) realitzà inversions encara més importants en el deute de la
ciutat de Girona, coincidint amb un procés de redreç que incloïa la reducció
de rendes existents i l’emissió de nous títols segons la fórmula suara
comentada del censal perpetual. De fet, no hauríem de descartar que la
situació vital i les pretensions de Beuda, sumades a les d’algun seu
conciutadà i gran fortuna del moment com ara el patrici Bernat Estruç
(igualment camí de la mort sense descendència), fessin decantar les
autoritats gironines per aquest mecanisme, comptant que tot plegat avançà
amb força tensions.(42) Fos com fos, el nostre personatge, entre 1403 i 1404,
comprà dos censals perpetuals que sumaven 158.400 sous de capital.(43) Una
vegada finat Beuda, l’any 1418, la seva esposa Clementina també comprà un
quantiós censal del municipi de Girona i, després de la mort d’aquesta,
durant la primavera de l’any 1421, l’administrador d’aleshores amplià la
cartera d’inversions en rendes gironines amb una peça més.(44)
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39. Llevador. L’interès inicial era, doncs, del 8,13%. Cal dir, però, que en una data indeterminada
(aproximadament pels volts de 1420), tal com indica una anotació dorsal, aquesta renda fou reduïda
i el col·legi d’en Beuda, aleshores ja la institució perceptora dels interessos, passà a ingressar tan sols
350 sous anuals, és a dir, d’acord amb un interès que havia quedat rebaixat al 2,5%. Vegeu, justament,
sobre l’evolució del deute del municipi de Castelló d’Empúries durant aquest període: Albert MARTÍ
ARAU, “Governar el deute en temps de crisi: Castelló d’Empúries (1386-1421)”, Anuario de Estudios
Medievales, 40/1 (gener-juny 2010), p. 129-179. Per una altra banda, cal remarcar que la renda comprada
de la universitat de Castelló devia ser tan sols la primera de les que seguiren vigents una vegada mort
Beuda i no la primera que comprà mai, atès que per referències indirectes al voltant de 1381 ja n’havia
percebut d’altres poblacions com ara Banyoles: AHG, Gi-05, vol. 313, f. 235r, 1381/12/19.
40. AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1384/08/31. També tenim la dada aïllada que havia comprat (o obtingut al
mercat secundari) una renda de la universitat de Palaldà, a l’antic comtat del Rosselló, però ignorem
quan ho féu: AHG, Gi-09, vol. 38, s.f., 1409/09/21. Sabem, però, que l’entitat deutora el lluí l’any
1424: AHG, Gi-04, vol. 210, s.f., 1424/08/25.
41. Llevador.
42. Comentemmés aspectes d’aquestes circumstàncies i de l’evolució general del deute del municipi de
Girona entre aproximadament 1340 i 1430 a la tesi doctoral tituladaMunicipi, finances i elits locals en
una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445), Universitat de Girona: tesi doctoral inèdita, 2015,
vol. I, p. 267-293 (consultable en línia a <http://www.tdx.cat/handle/10803/327319>).
43. AMGi, I.3.3.2.4, antic llig. 18, 1432, f. 33r (acta original de 1403/05/01), 127v (1404/11/18).
44. Es tractava, en concret, d’un censal perpetual de 8.000 lliures de preu i un altre censal mort (si bé a
un interès del 3,5%) de 5000 sous de preu: AMGi, I.3.3.2.4., antic llig. 27, f. 5r (acta original de
1418/01/24), f. 119v (1421/05/16).
En paral·lel a aquestes adquisicions, des de l’any 1398, Jaume Beuda
començà a definir el futur del seu patrimoni.(45) I ho féu en diverses
etapes, si bé les fonts consultades no permeten establir-ne la seqüència
amb precisió. Amb tot, el gruix principal de les disposicions foren
recollides davant del notari Pere Pinós, a priori en dues ocasions: el
desembre de 1398 i el novembre de 1403. Com mostra una acta copiada
en un registre de dotalies de beneficis que tal vegada engloba més d’un
instrument previ, fundà un col·legi per a escolars, instituí dos beneficis
presbiterials que hi estarien vinculats (a més d’un altre a la catedral de
Girona i un quart a Ordis, on també promogué un hospital) i, finalment,
diverses almoines. En realitat, aleshores disposava la creació de totes
aquestes fundacions, per bé que aniria dotant-les de recursos al llarg dels
anys següents coincidint amb les compres de censals del municipi de
Girona ja assenyalades.(46)
En suma, durant el darrer decenni de vida Beuda bolcà gairebé tots els
seus recursos en l’obra benèfica que havia acabat d’articular. Tant és així que
l’any 1403, quan era jurat, segons al·legava per tal d’aconseguir que se li
moderés la taxació en una talla, la major part de donacions a les almoines i
beneficis instituïts a l’Hospital Nou i al lloc d’Ordis ja s’havien executat, i,
en conseqüència, els havia traspassat la titularitat de bona part del seu
patrimoni. Fins a la fi dels seus dies tan sols comptava percebre una pensió
anual juntament amb la muller.(47)
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45. És important tenir en compte que casos com el de Jaume Beuda posen en relleu la coincidència
d’interessos que existí a finals del segle XIV entre certes franges de la població i les autoritats
municipals en el moment d’optar per l’emissió d’un tipus de renda a un for més baix i a molt llarg
termini. Entre d’altres exemples en aquest sentit: Pere ORTI GOST, “La deuda pública municipal en una
pequeña ciudad del nordeste catalán: Sant Feliu de Guíxols durante la segunda mitad del siglo XIV”.
A: M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Op. cit, p. 101-152, en especial 142-144, 147-148; Carles DÍAZ MARTÍ,
Bertran Nicolau, fundador de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona, Museu de Badalona, 2006; i, en
concret, sobre l’extensió de les inversions realitzades per aquest darrer mercader en el deute
d’institucions d’arreu de la Corona d’Aragó: Jordi MORELLÓ BAGET,Municipis sota la senyoria dels creditors
de censals: La gestió del deute públic a la baronia de la Llacuna (segle XV), Barcelona, Fundació Noguera,
2008, p. 210-214.
46. ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12, Girona. En el mateix document s’esmenten altres
instruments de dates similars amb precisions respecte del que dictava allí Beuda. Potser es conserven
en forma de pergamí en la col·lecció resultant de l’arxiu específic del col·legi, com hem dit, en
l’actualitat dins el fons del Seminari diocesà. Tanmateix, per falta d’una mínima catalogació, no ha
estat possible submergir-nos-hi. En qualsevol cas, sembla que foren aquestes actes els instruments
que guiaren la gestió de l’herència i no pas un darrer testament que degué existir, si bé amb un
contingut poc determinant. De fet, els administradors del llegat de Beuda mai no veiem que hi
remetin en documentació posterior.
47. Tot indica, a més, que Beuda tingué èxit amb la seva reclamació i que aconseguí una rebaixa
substancial de la suma que se li pretenia cobrar en primera instància: AMGi, I.1.1., n. 38, f. 65r-66v,
1403/11/29.
Un projecte benèfic amb el col·legi com a pilar central però força altres
fundacions
Fos com fos, cal subratllar que l’obra de caritat del mercader natural de
l’Empordà que ens ocupa transcendia la creació d’un centre per a escolars,
encara que certament el col·legi s’acabà convertint en l’element més
emblemàtic i entorn del qual giraven la majoria d’iniciatives. Vegem de
manera sumària el conjunt del seu llegat.
En primer terme, Jaume Beuda fundà un col·legi per a infants «de meo
genere» a fi que aprenguessin de lletra, gramàtica, lògica, filosofia i cant.(48)
Els escolars estudiarien en un edifici dins del complex de l’Hospital Nou i,
a la vegada que serien proveïts de l’alimentació necessària, s’allotjarien en
una cambra que s’hi habilités.(49) Així mateix, entre altres obligacions similars
i a més d’ajudar els rectors del col·legi a oferir pa i vitualles en dates
assenyalades, haurien de col·laborar de manera regular en el bon
funcionament d’una capella bastida a la cambra de les dones de l’hospital,
de la qual el mateix Beuda seria el principal promotor i, en segon terme, en
la ja preexistent dedicada a Santa Caterina.(50)
Així les coses, el propi benefactor del col·legi contribuiria personalment
a completar una capella que l’any 1400 s’havia començat a construir a la
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48. Sobre l’oferta educativa a la Girona del moment, vegeu, a tall de síntesi: Jaume DE PUIG,
“L’ensenyament i la cultura a Girona durant l’edat mitjana”, A: J. BOADAS RASET; S. PLANAS MARCÉ
(dirs.), Op. cit., p. 137-161. Comptem en un futur aprofundir en aquesta línia d’estudi que proposa el
cas del col·legi creat per Jaume Beuda.
49. Val a dir que arreu del principat i de la corona s’han identificat i estudiat centres assistencials fundats
en exclusiva o, gràcies a la col·laboració especial, de ciutadans opulents o rics mercaders. Només a
tall de mostra: Carme BATLLE GALLART; Montserrat CASAS NADAL, “La caritat privada i les institucions
benèfiques de Barcelona (segle XIII)”. A: Manuel RIU RIU (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres
en la Cataluña medieval: Barcelona: CSIC, 1980, vol. I, p. 165-168; Francesca ESPAÑOL, “La tutela
espiritual de los enfermos y su marco arquitectónico. Advocaciones y escenarios cultuales en los
hospitales de la Corona de Aragón en la Edad Media”. A: T. HUGUET-TERMES et alii (eds.), Op. cit,
p. 365-399, en especial p. 370-371,381-382; Xavier RIVERA SENTÍS, “Ramon Serra el Vell: poder, condició
i caritat d’un mercader cerverí a les acaballes del segle XIV”, Miscel·lània Cerverina, 10 (1996), p. 37-
70; Agustín RUBIO VELA, Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV, València,
Institució Alfons el Magnànim, 1984, p. 75-150. Quant a la promoció de centres amb finalitats
educatives i alhora assistencials, o sigui segons objectius més propers als de Jaume Beuda, destaca
el cas de Domènec Ponç, precentor de la catedral de Lleida, ardiaca de la de Barcelona, capellà de
Pere el Cerimoniós, i, entre altres iniciatives, impulsor d’un col·legi universitari (és a dir, a un nivell
força superior al centre del nostre benefactor) a la ciutat de Lleida l’any 1370: Albert VELASCO GONZÁLEZ,
“Domènec Ponç (1330-1417) i el col·legi de Santa Maria de Lleida”. A: Arrels cristianes. Presència i
significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida. Lleida, Bisbat de Lleida-Pagès Editors,
vol. II, p. 295-316
50. En efecte, des de l’etapa inicial de l’Hospital Nou a principis del segle XIII existí una capella
(posteriorment esdevinguda església) sota l’advocació de santa Caterina. Alhora, des de 1330, hi
havia instituït un altar dedicat a sant Mateu a la sala dels homes del mateix centre: N. CASTELLS;
N. PUIGDEVALL; F. REIXACH, Op. cit., p. 42-46.
sala on s’acollia la franja femenina de malalts i passavolants. Ell mateix pactà
amb dos picapedrers la finalització de les obres i el tancament d’obertures
amb reixes i vidrieres, a la vegada que demanà que s’hi instal·lés un retaule
i que es proveís l’altar de vaixella i aixovar litúrgic.(51)
La creació del col·legi anava unida a la institució de dos beneficis
sacerdotals perpetus a l’altar de la capella de la cambra de les dones que
acabem d’esmentar. L’altar es trobaria sota l’advocació de la Verge Maria,
sant Miquel Arcàngel, sant Joan i sant Jaume Apòstol, per bé que, amb el
temps, l’espai només conservaria l’al·lusió a santa Maria.(52) El primer dels
dos beneficiats s’havia d’ocupar de la custòdia de la capella i de celebrar-hi
misses, mentre que el segon obtentor hauria d’oficiar, a banda d’allí, a
l’església del convent de Santa Clara.(53) Ambdós, alhora, residirien de forma
permanent al complex hospitalari i col·laborarien en les funcions ordinàries
dels clergues de la capella de Santa Caterina. En realitat, es preveia que es
crearia un edifici propi per als dos clergues i els alumnes del col·legi dins del
complex de l’Hospital Nou.(54)
Finalment, els dos obtentors de sengles beneficis serien «insimul»
batlles, rectors i administradors del col·legi, alhora que de la resta
d’almoines instituïdes per Beuda i de totes les rendes que s’hi destinaven.
En concret, haurien de reunir els ingressos obtinguts i fer efectives cada any
les pagues tocants al conjunt de disposicions del nostre benefactor.(55)
Paral·lelament, esdevenien els responsables de l’educació dels infants
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51. D’acord amb les actes de possessòria d’un dels dos beneficiats de l’altar de la capella, l’espai havia
estat bastit a instàncies de Beuda (es parlava d’una capella «per eum constructa intus hospitale
predictum»), però val la pena tenir en compte que no sempre resulten prou precisos documents
d’aquest tenor: ADG, U-109, f. 24v, 1409/06/01. En realitat, les instruccions que donà per a la gestió
del seu llegat l’any 1403 deixen entreveure que Beuda havia impulsat la construcció de l’espai després
d’obtenir una llicència episcopal el mes de juliol de 1400. Amb tot, tan sols permeten assegurar que
aleshores es preocupà que l’obra fos completada, bo i encarregant els treballs pendents als
picapedrers locals Tomàs Rainers i Berenguer Oliver: ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12.
52. Per esments a la capella segons aquesta denominació: ADG, D-4, f. 34r-36v, 1404/12/08; AHG,
Gi-04, vol. 210, s.f., 1445/02/01. A propòsit de les fundacions de beneficis documentades al bisbat de
Girona en una llarga etapa compresa entre els segles XII i XVIII: Josep Maria MARQUÈS I PLANAGUMÀ,
“Fundaciones de beneficios en el obispado de Gerona, s. XII-XVIII”, Anthologica Annua, 36 (1989),
p. 498-503.
53. El vincle amb el convent gironí de Santa Clara probablement ja arrencava d’un benefici que Beuda hi
havia instituït en algun moment anterior a 1400, fundació que, tanmateix, quedà absorbida arran de
la creació d’un nou benefici a una capella de la catedral: ADG, D-4, f. 34r-36v, 1404/12/08.
54. Encara que aquí no entrarem a analitzar l’evolució del col·legi, sabem que la disposició fou complerta.
I és que es pot seguir la traça d’un edifici específic dins del clos de l’Hospital Nou des
d’aproximadament l’any 1420. De fet, la donació del terreny per part dels jurats de la ciutat i els gestors
del centre no es produí fins al febrer d’aquest any: Llevador, f. 103v-104r.
55. Per aquesta mateixa raó, serien els responsables que, en nom de l’herència i el col·legi d’en Beuda,
s’exercís la jurisdicció als termes de Riudellots de la Creu i de la Mota. Fou així fins a l’any 1453, quan
els seus habitants finançaren el retorn del lloc al patrimoni reial: AHG, Gi-10, vol. 110.
inscrits al col·legi (i, en principi, d’altres que pogués haver-hi acollits a
l’hospital). Malgrat això, si no es consideraven aptes per a aquesta funció,
assumirien a expenses seves la contractació d’un mestre.
Lligades al col·legi i a l’Hospital Nou, hi havia, com a mínim, quatre
institucions més que serien supervisades pels rectors del col·legi, de vegades
conjuntament amb el comanador d’aquest centre. D’entrada, una almoina
de pa i dues de llenya, des del dia dels sants Simó i Judes apòstols (el 28
d’octubre) i fins l’octava pasqua següent, pensades en especial pels pobres
que serien «de camí» i que durant aquell període s’anessin a «hospiciar» a
l’hospital.(56) A continuació, una altra almoina per a la compra de draps que
haurien de ser distribuïts per sant Martí o per sant Andreu (o dies propers)
entre uns 150 pobres, a cadascun dels quals correspondrien un màxim de 3
canes en funció de l’estatura.(57) I tot plegat d’acord amb una distribució
geogràfica molt precisa que evidencia una mena d’atles íntim de Beuda,
començant per la capital gironina i estenent-se sobretot per parròquies del
sud-oest de Figueres, la seva comarca d’origen.(58)
En una línia similar, Beuda establí una ajuda anual de 200 sous per
maridar dues donzelles pobres (o sigui, que rebrien 100 sous cadascuna),
també amb l’especificitat que fossin de les més paupèrrimes de la família de
l’atorgant o, si en alguna ocasió no n’hi havia cap en edat de maridar, dues
que haguessin estat nodrides a l’hospital.(59) En darrer terme, promogué una
ajuda per redimir cristians captius en mans de sarraïns, de nou amb
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56. Òbviament, aquella almoina del pa seria d’una entitat força menor a la gran institució fundada l’any
1228 a Girona per Arnau d’Escala, ampliada amb moltes altres deixes posteriors i gestionada des del
capítol de la seu: C. GUILLERÉ, Op. cit., p. 169-212; Rosa LLUCH BRAMON, “Els manuals de comptes de
l’Almoina del Pa de la seu de Girona: menjar de pabordes i pa de pobres”. A: XIV Jornades d’Estudis
Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles V-XVIII), Palma de
Mallorca, 1996, p. 567-577.
57. Poden comparar-se aquestes almoines de draps amb les quals, en un moment molt proper, instituí
el mercader de Cervera Ramon Serra, per les quals, a més, es conserven comptes precisos de la seva
aplicació: F.X. RIVERA SENTÍS, Op. cit., p. 52-65.
58. Quant a la distribució concreta dels pobres que es podrien beneficiar de l’almoina, val a dir que es
preveia per a 90 pobres de la ciutat de Girona, 8 de Cassà de la Selva, 3 de Riudellots de la Selva, 22
de la parròquia de Sant Julià d’Ordis, 8 de la de Sant Pere de Navata, 2 de Sant Esteve de Canelles
(Navata), 2 de Sant Llorenç d’Espinavessa, 8 d’Andreu de Borrassà, 3 de Sant Martí de Taravaus,
2 de Santa Maria de Vilanant i 2 de Santa Maria de Cistella. Possiblement per l’interès que acabà
tenint per a la ciutat aquesta almoina, el capítol concret amb què es creava va ser copiat en un dels
cartularis municipals: Griselda JULIOL (ed.), Llibre Vermell de la ciutat de Girona (1188-1624), Barcelona,
Fundació Noguera, 2001, doc. 74 (1398/12/24).
59. Aquesta disposició també es registrà al Llibre Vermell: G. JULIOL (ed.), Op. cit. , doc. 75 (1398/12/24).
A propòsit de les ajudes a joves sense recursos per tal que contraguessin matrimoni segons l’exemple
de Barcelona: Teresa VINYOLES VIDAL, “Ajudes a donzelles pobres a maridar”. A: M. RIU RIU (dir.), Op.
cit., vol. I, p. 295-362. Cal destacar l’advertiment de l’autora en el sentit que, en general, les almoines
no permetien finançar la quantitat completa dels dots, sinó que a les beneficiàries els calia aconseguir
rebre’n més d’una. Quant a derivacions d’aquestes pràctiques en època moderna, quan s’hi
implicaren directament els governs municipals, com el de Girona: Ramon ALBERCH FUGUERAS, “La rifa
per a maridar donzelles”, Revista de Girona, 126 (1988), p. 92-93.
beneficiaris preferents d’acord amb una relació de procedències similar a
l’assenyalada per l’almoina de teles.(60)
L’obra caritativa de Beuda comptava, però, amb dos altres grans eixos:
un benefici presbiterial en una capella de la catedral gironina i, com veurem
ambmés detall, un hospital i una almoina a la parròquia d’Ordis. El benefici
de la seu de Girona havia de permetre sostenir un clergue que s’ocuparia de
l’altar situat en una capella aleshores en procés d’edificar-se sota la invocació
de la santa Trinitat i de sant Julià.(61) En concret, s’acabaria tractant de la
«primera capella de mà dreta entrant per lo portal dels apòstols», segons
una anotació siscentista al llevador encetat l’any 1512.(62) A més, tal com ja
ha estat destacat, la fundació de Beuda fou l’única en aquell període a càrrec
d’un habitant de la ciutat que no era un eclesiàstic vinculat al capítol
catedralici o que no pertanyia a l’estament militar.(63)
L’Hospital d’Ordis (c. 1419-c.1600)
La darrera base de l’obra de caritat que ens ocupa s’assentava fora de
la ciutat de Girona, al lloc d’Ordis, d’on precisament havien emigrat Jaume
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60. En concret, els originaris de la ciutat de Girona o de les parròquies d’Ordis, Navata, Borrassà, Cassà
de la Selva i Riudellots de la Selva. Si no es registraven captiveris d’habitants d’aquests llocs, l’ajuda
es distribuiria a altres individus de la diòcesi de Girona. Quant a les almoines per a la redempció de
captius, vegeu: Maria Teresa FERRER MALLOL, “La redempció de captius a la Corona catalano-aragonesa
(segle XIV)”, Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), p. 237-297, en especial p. 251-259.
61. ADG, D-4, f. 34r-36v, 1404/12/08. El beneficiat duia aparellades diverses misses d’aniversari amb
petites dotacions, però el conjunt es basava gairebé en exclusiva en les pensions anuals derivades
del censal que Beuda comprà el mateix novembre de 1404 de la universitat de Girona. Entre les
obligacions de l’obtentor, cal destacar el fet d’oferir no només missa regular a l’altar de la capella
esmentada (comptant que mentre no fos construïda hauria de complir l’obligació en un altre altar
de la seu), sinó d’anar també a la sala de les dones de l’Hospital Nou, on es trobaven els altres dos
beneficis instituïts per Beuda, a fi de col·laborar amb els clergues que hi servien en les festes
assenyalades de sant Jaume de juliol i de santa Maria de setembre, dies de celebracions especials.
62. Llevador. Sembla que l’any 1425 la capella ja es trobava gairebé enllestida. Ho afirmaven els gestors
de l’obra de la seu mentre exigien als administradors de l’herència de Beuda l’entrega de la quantitat
que aquest hi havia destinat: AHG, Gi-04, vol. 210, s.f., 1425/06/02. I és que en moltes disposicions
s’insistia que el lliurament no es concretaria fins que la capella no fos en bona part completada; per
exemple a: ADG, «Definicions» reg . 2 (1419-1423), f. 38r-52v, 1419/08/04. L’espai passà posteriorment
sota l’advocació de sant Domènec (representat amb sant Julià a la clau de volta) i avui es troba sota
la del sant Crist, encara que es tracta d’un assumpte difícil de resoldre segons es desgrana a J. VALERO
MOLINA,Op. cit., p. 223-226. En qualsevol cas, per una panoràmica general sobre les capelles existents
a la catedral de Girona durant els segles XIV i XV, vegeu: Pere FREIXAS CAMPS, «La catedral de Girona».
A: L’art gòtic a Catalunya, Arquitectura, I (Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos), p. 302-324,
en especial p. 318-319. Sobretot pel que fa a la gènesi de tota aquesta estructura arquitectònica: Joan
MOLINA FIGUERAS, “De genere militari ex utroque parente. La nobleza eclesiástica y los inicios de la
catedral gótica de Gerona”, Anuario de Estudios Medievales, 37/1 (2007), p. 741-780.
63. Joan MOLINA FIGUERAS, Fragments del gòtic a Girona, «Quaderns de la Revista de Girona», 140, Girona,
Diputació – Caixa de Girona, 2008, p. 66.
Beuda i la seva esposa abans d’arribar a la capital gironina, tal com hem
vist.(64) En concret, el nostre benefactor hi disposà la construcció d’un
hospital, una capella dotada d’un benefici, una almoina de pa i diverses
causes pies complementàries. Amb el centre hospitalari de nova planta, qui
sap si complia un somni que se li havia resistit a Girona, on havia hagut
d’adequar el projecte benèfic a la xarxa assistencial ja existent i dominada pel
complex de l’Hospital Nou.
Les disposicions recollides pels volts de 1400 inclouen instruccions
precises sobre l’hospital de pobres que Beuda volia que es bastís dins de la
cellera d’Ordis. L’edifici hauria de ser d’una sola nau i amb capacitat per
acollir uns 6 o 8 llits. La construcció incorporaria també una capella amb un
benefici obtingut pel sacerdot que hi hauria de prestar servei, fer-hi residència
permanent i administrar les rendes de l’hospital, així com una almoina de pa
diària durant un cert període.(65) Segons unamodalitat de funcionament força
habitual, el centre s’integraria, doncs, a la xarxa d’hospitals ja prou desenvo-
lupada a l’Empordà i al conjunt de la diòcesi de Girona.(66)
Val a dir, d’entrada, que hi ha indicis que el projecte d’hospital a Ordis
podia haver arrencat uns anys abans de les disposicions que resseguíem
ara. Hauria estat igualment per iniciativa del mateix protagonista: en un
testament de Clementina de l’any 1384 (o sigui en l’època que es domicilia-
ren a Girona) l’atorgant esmentava un hospital establert pel seu marit a la
parròquia de Sant Julià d’Ordis i preveia deixes per tal que s’adquirissin
rendes que hi revertirien.(67)
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64. S’observa que la seva esposa Clementina tampoc no s’oblidà de les arrels en el seu darrer codicil. Féu
deixes per a la confraria de Sant Pere d’Ordis i per a l’església del veïnat de Pols, per tal que fos
reparada si convenia (cosa que fa sospitar que no devia estar en gaire bon estat): ADG, «Definicions»
reg. 2 (1419-1423), f. 183r-198r, 1422/06/?.
65. ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12, Girona.
66. Des del segle XII se’n documenten a Peralada, Vilabertran i Lladó; a la centúria següent, entre altres,
a Castelló d’Empúries, Llançà, Cabanes, Fortià, Llers i Figueres, un cas interessant per a la comparació
atès que també sorgí d’una iniciativa privada que acabà reeixint, finalment, l’any 1313. Per més
esments d’hospitals de pobres empordanesos, una primera cartografia del fenomen arreu del bisbat
de Girona i una anàlisi monogràfica de l’hospital de Figueres, vegeu: Joel COLOMER CASAMITJANA,
Miquel Àngel FUMANAL PAGÈS, “Segles XIV-XV: un hospital de vila reial”. A: 700 anys de l’Hospital de
Figueres, Figueres, Fundació Salut Empordà, 2013, p. 11-23. Un altre precedent destacat del centre
que ens ocupa és l’hospital promogut a Cadaqués l’any 1339 per un rector del poble que, a més de
l’espai d’acollida, impulsà un benefici l’obtentor del qual el regiria, si bé en aquell cas amb
l’assessorament dels cònsols de la població: Josep RAHOLA SASTRE, Cadaqués: Noticias históricas de su
hospital, Girona: Bisbat de Girona, 1985, p. 9-11.
67. AHG, Gi-05, vol. 412, f. 17r-18v, 1384/10/28. Una neboda de Jaume Beuda, Elisenda, pocs dies abans
havia fet el mateix: AHG, Gi-05, vol. 413, s.f., 1384/10/04. També és cert que en el terme d’Ordis,
entorn a l’església de Sant Nicolau d’Àlguema, es documenta des de l’any 1365 un «hospital», per bé
que, com ja ha estat aclarit, no havia de tractar-se de cap centre assistencial, sinó d’un nucli fundat
per alguna orde militar: Antoni EGEA CODINA, “Salvetats i «hospitals» a l’Empordà medieval”.
A: Miscel·lània en honor de Josep M. Marquès, Girona, Diputació de Girona, Patronat Francesc
Eiximenis, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 109-118.
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Malgrat això, no es té més constància d’aquella iniciativa i, en qualsevol
cas, la primera prova documental clara de l’existència de l’hospital no apareix
fins a l’any 1419 en un inventari encarregat pels administradors. Així doncs,
el procés de construcció del centre que ens ocupa s’hauria encetat després
de 1400, cosa que també suggereix una notícia de l’any 1407.(68)
La descripció de 1419 permet, d’altra banda, comprovar que s’havia
seguit amb força exactitud el projecte de Beuda.(69) Segons havia disposat,
l’hospital consistia en un edifici d’una sola estança amb capacitat per
hostatjar-hi mitja dotzena de persones. No és casualitat, per tant, que es
registrin sis matalassos i un nombre equivalent de conjunts de llençols.
Alhora, s’havia construït, al cap de la sala, una capella amb un altar dedicat
a la Verge Maria, santa Caterina, sant Jaume Major, sant Mateu i sant Joan
apòstols, comptant que amb el temps acabaria prevalent l’advocació de
santa Caterina d’Alexandria. El centre incloïa altres espais menors: una
cambra independent situada damunt del portal forà d’entrada, una cuina, un
celler, una sala per pastar pa i un petit pati amb un pou.
També, d’acord amb el que havia deixat anotat Beuda, entorn a l’any
1400, a la capella, s’hi fundà un altar unit a un benefici sacerdotal. Justament
l’obtentor de la prebenda passaria a regir l’hospital, a la vegada que
administraria les rendes destinades al centre (en principi, un total de 120
lliures anuals) i a finançar l’almoina de pa ja esmentada, així com diversos
aniversaris instituïts per Beuda i la seva esposa a l’església d’Ordis.(70)
S’havia autoritzat que el clergue delegués la gestió quotidiana de l’hospital
a un hospitaler, però n’hauria hagut d’assumir els costos amb la part dels
seus guanys. La documentació consultada no mostra que es fes ús de
l’opció. Tampoc no il·lustra una altra obligació del beneficiat de la capella: la
68. En aquell moment s’esmenta que Beuda havia fet donació de diferents immobles de l’interior de la
cellera d’Ordis amb la idea que se n’empressin parts (o simplement el solar) per a la construcció del
centre. Això implicà que s’haguessin d’amortitzar els censos que en percebia la capellania d’Ordis,
titular del domini directe de molts d’ells, encara que es recomanà que es prioritzés afectar els albergs
tinguts en franc alou: ADG, U-107, f. 48v, 1407/06/27. Certament, sabem que Beuda, a part de les
rendes proporcionades per dues parcel·les de terra als afores, donà un alberg que tenia en franc alou
dins del nucli d’Ordis, però l’altre es trobava justament dins el nucli anomenat «hospital» de Navata:
ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12, Girona. Quant al primer inventari de l’hospital a què
ens referim: ADG, Definicions reg . 2 (1419-1423), f. 38r-52v, 1419/08/04.
69. ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12.
70. A propòsit d’aquesta assignació de 120 lliures anuals que es basava, en essència, en la pensió
generada per successius censals, en una primera etapa, un prestat per la vila de Torroella de Montgrí,
més endavant un altre de la vila de Castelló d’Empúries i, posteriorment, un de la ciutat de Girona
(eren, per tant, els habitants de les poblacions referides –i els que acudien a llurs mercats– que amb
els impostos pagats asseguraven les bases econòmiques de l’hospital d’Ordis): AHG, Gi-04,
vol. 210, s.f., 1423/05/25, 1431/03/20, 1434/09/16, 1435/08/18.
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d’ensenyar de lletra a dos infants de la parentela de Beuda a l’espera que
estiguessin preparats per accedir al col·legi creat pel mateix promotor a
Girona, a la pràctica, la institució de referència en la majoria d’assumptes.(71)
En contrapartida, l’almoina de pa instituïda sembla que tingué força
importància i sovint s’esmentava a més de l’hospital per identificar la part de
l’obra de Beuda ubicada a Ordis. Es tractava d’una almoina diària durant els
mesos d’hivern; en concret, des del vespre del dia de Tots Sants fins a la fi del
mes de maig. Així tots els pobres que anessin a Ordis rebrien un quartó de
pans de 32 unces fets de forment, ordi i sal.(72) Tot apunta que s’esmerçaven
en l’ajuda bona part dels recursos destinats al centre, i el producte, després
de la farina obtinguda en un molí proper, es devia començar a elaborar allà
mateix, a la sala al·ludida, on hi havia un escriny específic per guardar farina
i un pastreny (o pastera).(73) No s’esmenta, però, cap forn propi.
Fos com fos, ja l’any 1419 trobem l’hospital consolidat, i en un nou
inventari realitzat l’any 1424 sembla que seguí millorant-se. Els objectes
bàsics no es renovaren de manera especial. En contrapartida, l’altar va
passar a ser presidit per una peça de gran valor. A diferència de quedar-se
només (com era habitual) amb la bona voluntat dels fundadors de capelles
en el sentit que fossin dotades del mobiliari i aixovar més adient, els
administradors acabaren encarregant un retaule (un «bell retrotaule», tal
com remarca l’escrivà en l’inventari) a Francesc Borrassà, membre de la
cèlebre nissaga de pintors gironins, que l’obrà al llarg de l’any 1422.(74)
71. En efecte, el centre d’Ordis estava en bastants aspectes supeditat al col·legi de Girona, ja que, ultra
la circumstància que els rectors del segon eren els perceptors directes del conjunt de fruits de
l’herència, es preveia que, en cas d’una guerra, els administradors de l’hospital d’Ordis haurien de
traslladar tots els béns a la ciutat de l’Onyar per ser custodiats a les dependències del col·legi dins
de l’Hospital Nou. Més endavant sembla que es tendiren a separar les caixes i els comptes d’ambdues
institucions, però seguiren sempre molt interrelacionades: AHG, Gi-04, vol. 210, s.f., 1440/10/20.
72. ADG, D-1, f. 245r-258r, 1398/10/24-1403/11/12, Girona. Per consegüent, correspondria a cadascun
dels beneficiaris una quantitat d’uns 266,4 grams de pa.
73. Un exemple de les despeses generades per a la preparació del pa: AHG, Gi-04, vol. 210, s.f.,
1440/10/20. L’instrumental s’especifica encara més a l’inventari elaborat l’any 1424: ADG,
«Definicions», reg. 3 (1423-25), f. 81v-87r, 1424/02/29.
74. Les primeres proves documentals d’aquest retaule foren publicades per J. VALERO MOLINA, Op. cit.,
p. 570. Gràcies a diverses àpoques signades davant de notari (hi ha indicis per pensar que una part
important de l’encàrrec i el posterior pagament es resolgueren amb escriptures privades) i altres
assentaments, es pot deduir que l’artista estava treballant en l’obra els mesos de maig i juny de 1522,
mentre que ja l’havia completat el setembre d’aquell mateix any. Així i tot, l’abril de 1424 seguia
pendent de cobrar una part dels treballs: AHG, Gi-07, vol. 86, s.f., 1422/05/11; ADG, «Definicions»
reg. 2 (1419-1423), f. 183r-198r, 1422/06/?; AHG, Gi-07, vol. 86, s.f., 1422/09/16; ADG, «Definicions»,
reg. 3 (1423-25), f. 123r-127v, 1424/04/11. Vegeu l’article de J. Valero acabat d’esmentar per a la figura
de Francesc Borrassà i les obres que se’n coneixen (a l’Alt Empordà, per exemple, féu un retaule per
a Peralada i el dedicat a sant Antoni encarregat per la confraria dels carnissers de Castelló), on
s’amplien dades respecte de Josep CLARA RESPLANDIS, “Precisions i nous documents sobre els pintors
Borrassà (segles XIV-XV)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 29 (1987), p. 129-142, o de Pere FREIXAS
CAMPS, L’art gòtic a Girona: segles XIII i XV, Girona, Institut d’Estudis Catalans - Institut d’Estudis
Gironins, 1983, p. 178-179, 328-329 i tota la nodrida bibliografia precedent.
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Ignorem les imatges que incloïa, però possiblement s’hi representava santa
Caterina, sola o amb algun dels altres sants sota l’advocació dels quals es
trobava la capella (la Verge Maria o els apòstols Jaume, Mateu i Joan). El
retaule era acompanyat per un pal·li amb tres o quatre figures (suposem
que dels mateixos sants i santes), un missal i un calze amb l’interior daurat,
entre altres teles i instruments diversos per a la litúrgia.(75)
A propòsit de l’hospital que fundà a Ordis Jaume Beuda, la documen-
tació analitzada no ens ofereix informació detallada i amb continuïtat en el
temps com en el cas del col·legi per a escolars de Girona. Malgrat tot, hi ha
pistes esparses de la vigència de la institució fins a inicis del segle XVII.(76) En
realitat, els vestigis que segueixen encara dempeus de l’actualment
anomenat hospital de Santa Caterina d’Ordis constitueixen la prova més
contundent de l’abast i la petja del projecte del nostre benefactor al territori
que el va veure créixer i on va iniciar-se en el món dels negocis.(77)
BREUS CONSIDERACIONS FINALS
La trajectòria de Jaume Beuda, en no ser en absolut excepcional,
constitueix un bon punt de partida per a l’anàlisi de diferents aspectes de la
societat de la Catalunya baixmedieval. En primer terme, els orígens
empordanesos, és a dir, externs a la capital gironina, conviden a investi-
gacions de la integració de gent forana com ell a la ciutat mitjançant
mecanismes com les xarxes de parents, afins i paisans o l’exercici de càrrecs
en l’administració local. En definitiva, el seu cas ens posa sobre la pista de
processos de mobilitat geogràfica, alhora que d’ascens social, una dinàmica
75. ADG, «Definicions», reg. 3 (1423-25), f. 38r-52v (1419/08/04), 81v-87r, 1424/02/29.
76. Podem documentar partides monetàries de l’ampli llegat de Beuda destinades a l’hospital d’Ordis i
altres notícies similars fins a l’any 1461. A tall de mostra: ADG, «Lletres», reg. 140, f. 120r, 1440/04/07;
AHG, Gi-04, vol. 210, s.f., 1461. Una consulta superficial de la sèrie «Definicions» de l’ADG també
posa en relleu que des de l’any 1457 fins a l’any 1587, els successius responsables de l’hospital i de
l’almoina de la població empordanesa que ens ocupa, de forma periòdica, reteren comptes de
l’administració davant de les autoritats episcopals (les xifres d’aquests documents permetrien
aproximar-se a l’evolució de les finances de l’ens), si bé tot apunta que entre els anys 1587 i 1599 es
liquidà aquella part de l’obra benèfica de Beuda. Probablement es reorganitzà en veure’s afectada per
l’absorció del col·legi d’en Beuda de Girona que havia de donar peu al Seminari Diocesà. D’aquí el
que comenta per sobre algun autor en el sentit que al segle XVII, davant del fet que l’hospital d’Ordis
no exercia la seva funció per manca de malalts, s’usava l’espai com a «seminari» i es compensava
els veïns concedint una beca perquè un jove del poble anés a estudiar: Miquel BORRELL SABATER,
Hospicis i hospitals de pobres, «Quaderns de la Revista de Girona», 125, Girona, Diputació de Girona-
Caixa de Girona, 2007 ,p. 33
77. Per una descripció de l’edifici actual: Josep M. BADIA I HOMS, L’arquitectura medieval a l’Empordà,
vol. II-A, Girona, Diputació de Girona, 1985, p. 286-287, 289.
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a què sens dubte contribuí la diversificació dels negocis i de les inversions,
tal com hem vist, de tipologia canviant en cada etapa vital.
Per una altra banda, l’obra benèfica que derivà de la seva herència (un
cas tampoc aïllat, però sí d’un volum molt considerable pel període) ens
planteja altres interrogants. Mentre que les bases econòmiques del projecte
resulten força clares, caldria seguir aprofundint en aspectes d’interpretació
menys automàtica, com ara, els vincles que s’establiren en les fundacions de
Beuda entre assistència i ensenyament o educació (seria necessari, per tant,
un estudi monogràfic del col·legi d’escolars), a la vegada que el caràcter més
aviat restrictiu de la caritat dispensada, en què prevalien com a destinataris
els familiars i, en especial, els procedents dels territoris “viscuts” del
benefactor (essent aquest criteri geogràfic l’únic lligam).(78)
Finalment, la promoció d’un hospital a Ordis per part de Jaume Beuda
que ha estat possible resseguir en la documentació consultada s’afegeix a la
nòmina ja establerta de centres assistencials fruit d’iniciatives privades i en
què els propòsits pietosos s’entrellaçaven molt sovint amb ambicions
personals.(79) Així mateix, l’exemple analitzat ha de contribuir al projecte
pendent de reconstrucció minuciosa, en bona part a través de fonts encara
inèdites, de la xarxa hospitalària no només de l’Empordà i del bisbat de
Girona, sinó també del conjunt del principat i la corona.
78. El pes de la família en les institucions de beneficis (amb els consegüents drets de patronat i de
presentació de l’obtentor) constitueix una dinàmica força ben coneguda per època moderna, encara
que, igual que la fundació de causes pies de menor envergadura, segueix pendent de treballs
exhaustius que haurien d’arrencar, com a mínim, del segle XIV: Josep M. MARQUÈS PLANAGUMÀ,
“Fundacions de causes pies al bisbat de Girona (segles XVI-XIX)”, Actes del Segon Congrés d’Història
Moderna de Catalunya, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 8-II (1988), p. 513-523; Pere GIFRE RIBAS,
Els senyors útils i propietaris de mas. La formació històrica d’un grup social pagès (vegueria de Girona,
1486-1730), Barcelona, Fundació Noguera, 2012, p. 515-517.
79. A propòsit del cas del nostre benefactor segurament seria ben vàlida la idea estesa arreu de l’Occident
europeu que «l’orgull i la vanitat han construït més hospitals que totes les virtuts juntes» (Antoni
CONEJO DE PENA, «Domus seu hospitale»: espais d’assistència i de salut a l’edat mitjana, Barcelona,
Universitat de Barcelona-Servei de Publicacions, 2013, p. 48-58), és a dir, el fet que molts promotors
pecaven de certa vanaglòria, tal com denuncia F. Eiximenis (F. ESPAÑOL, Op. cit., p. 369).
